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RESUMEN: se aportan primeras citas de especies de orquídeas de la zona de la 
Cordillera Cantábrica a su paso por la provincia de León, se incluyen mapas de 
distribución del noreste de esta provincia. Palabras clave: Plantas vasculares, 
Orchidaceae, distribución, León. 
 
ABSTRACT. About some Orchidaceae found in Cantabrian mountains 
(León, Spain). There are contributed the first appointments of species of orchids of 
the zone of the Cantabrian mountain chain, there are included distribution maps of 
the North-East of León's province (Spain). Key words: Vascular Plants, 






Durante la colaboración con “la guía 
de orquídeas silvestres de la montaña 
oriental leonesa” de Jose Manuel Díez 
Santos, nos encontramos con que 
numerosas especies no aparecen citadas -
o en algún caso solo en una ocasión- en la 
provincia de León en la página web de 
ANTHOS. 
En el presente trabajo se aportan datos 
de distribución de dichas especies, de las 
que -en su mayoría- se poseen semillas. 
 
Ophrys castellana J. Devillers- Terschuren 
& P.Devillers 
LEÓN: 30TUN240414, entre Yugueros y 
Cis-tierna, terreno arcilloso, 1030 m, 16-V-
2008, J. Díez. 30TUN369381, entre Cerezal de 
la Guzpeña y Puente Almuhey, prado muy hú-
medo, 1034 m, 04-V-2008, J. Díez. 30TUN 
186454, Felechas, prado de montaña húmedo 
con presencia de Ulex europaeus y Erica sp., 
1228 m, 8-V-2009, J. Díez. 30TUN194420, La 
Ercina, matorral en zonas muy húmedas, un-
merosos ejemplares, 1090 m, 16-VI-2009, J. 
Díez. 30TUN117425, Carretera LE-3153, en-
tre Corrales de las Arrimadas y Sta. Colomba 
de las Arrimadas, prados húmedos a ambas 
orillas de la carretera, ejemplares dispersos, 
zona muy arcillosa, 1031 m, 10-VI-2010. J. 
Díez. 30TUN274400, Valmartino, prado junto 
a melojar, 1023 m, 28-V-2012, J. Díez. 30T 
UN331401, Robledo de la Guzpeña, prado hú-
medo con encinar, se contabilizan más de 300 
ejemplares, 1180 m, 10-VI-2012, J. Díez. 30T 
UN215394, San Pedro de Foncollada, prado 
húmedo con presencia de Erica sp., Serapias 
lingua y Platanthera bifolia, 1013 m, 12-VI-
2013, J. Díez. 
 
Fig. 1: Distribución de Ophrys castellana en la 
montaña oriental Leonesa. 
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Epipactis kleinii M.B. Crespo, M.R. Lowe 
& Piera 
LEÓN: 30TUN257532, Crémenes, zona muy 
pedregosa calcárea con presencia de Juni-
perus sabina, J. thurifera, Ophrys scolopax, O. 
ficalhoana, O. apifera, Himantoglossum hirci-
num o Anacamptis pyramidalis 1015 m, 20-
VI-2007, J. Díez. 30TUN457869, Caín, direc-
ción Poncebos (Ruta del Cares), repisa en un 
cortado de roca calcárea, 651 m, 04-VII- 2010, 
J. Díez.  
 
Fig. 2: Distribución de Epipactis kleinii en la 
montaña oriental Leonesa. 
 
Ophrys lutea Cav. 
LEÓN: 30TUN283391, Valmartino, monte 
bajo con suelos calcáreos bastante seco y es-
carpado, más de un millar de ejemplares en 
plena floración en un radio de 300 m, 1088 m, 
10-V-2008, J.Díez. 30TUN195420, La Ercina, 
prados húmedos, 1090 m, 15-V-2008, J. Díez. 
30TUN212236, Cubillas de Rueda, talud al 
borde de melojar, 904 m, 13-V-2010, J. Díez. 
30TUN047207, Castrillo del Porma, monte ba-
jo, 851 m, 19-V-2012, J. Díez. 30TUN057233, 
San Vicente del Condado, monte bajo, 842 m, 
19-V-12, J. Díez. 30TUN199401, La Serna, 
prados húmedos arcillosos, 1063 m, 26-V-12, 
J. Díez. 
 
Serapias cordigera L. 
LEÓN: 30TUN341772, Oseja de Sajambre, 
Pío, suelos silicios muy húmedos, con S. 
lingua e Himantoglossum robertianum, 679 m, 
23-V-2009, J. Díez. 
 
Fig. 3: Distribución de Ophrys lutea en la 
montaña oriental Leonesa. 
 
Fig. 4: Distribución de Serapias cordigera en la 
montaña oriental Leonesa. 
 
Neotinea maculata (Desf.) Steam 
LEÓN: 30TUN198405, La Serna, pinar hú-
medo con presencia de Cistus sp. 1128 m, 24-
V-2013, J. Díez. 30TUN268414, Cistierna, ca-
mino de la ermita San Guillermo, pinar orien-
tado SO, suelo calizo arenoso, después de ha-
cer el seguimiento durante tres años de las ho-
jas, en los cuales no ha florecido ningún ejem-
plar, por fin este año se han dado condiciones 
más favorables para esta especie y observamos 
en floración abundantes ejemplares, 1040 m, 
28-V-2013, J. Díez. 30TTN776321, Camposa-
grado, carretera N-623 dirección a La Robla, 
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pinar abierto con abundante luz, 1098 m, 27-
V-2010, J. Díez. 
 
 
Fig. 5: Distribución de Neotinea maculata en la 
montaña oriental Leonesa 
 
Ophrys speculum Link 
LEÓN: 30TUN285389, Valmartino, zona 
muy seca alcalina con piedra suelta, ejemplar 
muy pequeño en el límite de su distribución, 
1054 m, 16-V-2009, J. Díez. 
 
Fig. 6: Distribución de Ophrys speculum en la 
montaña oriental Leonesa 
 
Serapias parviflora Parl. 
LEÓN: 30TUN194420, La Ercina, prados 
húmedos, matorral disperso de escaramujos, 
con presencia de Ophrys lutea, O. castellana, 
O. ficalhoana, O. sphegodes, Orchis coriopho-
ra o Himantoglossum hircinum, 1090 m, 26-
V-2009, J. Díez. 
 
Orchis provincialis Balbis ex Lam. & DC. 
LEÓN: 30TUN326763, Pio (Oseja de Sa-
jambre), en la collada Llaete, sustratos frescos 
alcalinos, 766 m, 23-V-2009, J. Díez. 30TUN 
340786, Soto de Sajambre, en el talud de la 
carretera N-625, con presencia de Ulex euro-
paeus, 716 m, 21-V-2010, J. Díez. 30TUN 
452830, Monte Corona, Posada de Valdeon, 
talud de la carretera, 25-V-2013, J. Díez. 
 
 
Fig. 7: Distribución de Serapias parviflora en la 
montaña oriental Leonesa. 
 
 
Fig. 8: Distribución de Orchis provincialis en la 
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Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. 
LEÓN: 30TUN172718, Puerto Las Señales, 
cerca de unas lagunas, suelo calcáreo muy hú-
medo, con presencia de Vaccinium sp. y Erica 
sp., 1650 m, 14-VII-2008, J. Díez. 30TUN 
417780, Caldevilla, cuneta de la carretera a 
Posada de Valdeón, presencia de Dactylorhiza 
maculata, 1195 m, 02-VII-2009, J. Díez. 30T 
UN360747, Puerto del Pontón, talud con fuerte 




Fig. 9: Distribución de Platanthera chlorantha en la 
montaña oriental Leonesa. 
 
 
Orchis spitzelii Sauter ex W.D.J. Koch 
LEÓN: 30TUN4747, Puerto de las Portillas 
en el límite entre las provincias de León y Pa-
lencia terreno muy pedregoso calcáreo orien-
tado al este, con Arctotaphylos uva-ursi, Ju-
niperus sabina y presencia de Ophrys sphego-
des, Himantoglossum hircinum o Orchis ustu-
lata, 1307 m, 10-VI-2013, esta nueva cita se 
encuentra a apenas 16 km en línea recta de 
otras citas ya conocidas en la provincia de 
Palencia, (UN620500 y UN612490), J. Díez. 
 
 
Fig. 10: Distribución de Orchis spitzelii en la 
montaña oriental Leonesa. 
 
(Recibido el 17-XII-2013.  
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